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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk membuat karakter yang bias menjadi role 
model bagi remaja agar mereka bisa berkembang secara lebih positif METODE 
PERANCANGAN ialah dengan menggunakan tinjauan Pustaka. Tinjauan karya-
karya ternama, wawancara dengan para experts dan melalui pengalaman sang penulis 
sendiri yang telah mendesain tokoh ini sejak dulu SMP. ANALISIS yang digunakan 
adalah menggunakan metode analisis mendalam dimana penulis meneliti background 
dari setiap detail yang ada sedalam-dalamnya juga dengan metode SWOT HASIL 
YANG DICAPAI ialah dimana penulis akan membuat sang tokoh dalam bentuk 3D 
with 2D overpaint dan dibuat kedalam bentuk merchandise dan juga trailer untuk 
Visual Novel. SIMPULAN nya adalah karakter ini dibuat untuk menjadi role model 
sekaligus untuk menyampaikan pesan untuk membuat audience mau memahami 
lingkungan sekitarnya 
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